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ABSTRAK 
 
 Sebagai bagian dari sektor publik, pemerintah tentunya diharapkan untuk 
mampu menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan efisien. Hal 
tersebut dilakukan dengan tujuan menciptakan suatu pemerintahan yang memiliki 
kinerja yang bagus dan juga baik. Dalam kaitannya dengan kinerja, penerapan prinsip 
good governance dan juga pelaksanaan internal audit merukan cara-cara yang dapat 
dibuat untuk mencapai kinerja yang baik. Prinsip good governance mampu dijadikan 
sebagai acuan dalam suatu pemerintahan guna menciptakan suatu pemerintahan yang 
efektif. Pelaksanaan internal audit dapat dijadikan sebagai salah satu pendukung, 
guna terciptanya suatu pelaksanaan pemerintahan yang efektif dan juga efisien. 
 Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
kuantitatif, dengan sumber data primer. Data tersebut merupakan data yang diperoleh 
dengan melakukan penyebaran kuisioner di Pemerintahan Kabupaten Ngada, Propinsi 
Nusa Tenggara Timur. Teknik penyamplingan yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah tekni purposive sampling. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 110 
responden sebagai sampel penelitian, dengan menggunakan analisis jalur (Path 
Analisys) sebagai teknik yang digunakan untuk menganalisis data. 
 Hasil penelitian ini membuktikan bahwa terdapat pengaruh tidak langsung 
penerapan good governance terhadap kinerja pemerintah melalui pelaksanaan internal 
audit. Penerapan good governance berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah 
dan juga pelaksanaan internal audit.  
Kata Kunci : Kinerja Pemerintah, Penerapan Good Governance, dan Pelaksanaan 
Internal Audit.  
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ABSTRACT 
 
As part of the public sector, the government is certainly expected to be able to 
carry out its duties and responsibilities effectively and efficiently. This is done with 
the aim of creating a government that has good and good performance. In relation to 
performance, the application of the principles of good governance and also the 
implementation of internal audit are ways that can be made to achieve good 
performance. The principle of good governance can be used as a reference in a 
government in order to create an effective government. The implementation of 
internal audit can be used as one of the supporters, in order to create an effective and 
efficient governance. 
The research design used in this study is a quantitative approach, with primary 
data sources. The data is data obtained by distributing questionnaires in the 
Government of Ngada Regency, East Nusa Tenggara Province. The sampling 
technique used in this study is the purposive sampling technique. In this study 
researchers used 110 respondents as research samples, using Path Analysis as a 
technique used to analyze data. 
The results of this study prove that there is an indirect effect of the 
implementation of good governance on government performance through the 
implementation of internal audits. The implementation of good governance has a 
positive effect on government performance and also the implementation of internal 
audit. 
Keywords: Government Performance, Implementation of Good Governance, and 
Implementation of Internal Audit. 
 
 
 
